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ABSTRACT: The work contains floristic data collected during the 
field studies conducted in the years 1977-1978 and 1983-1985. It 
gives the localities of 456 species. Among the most interesting and 
rare components of flora on the area under 6tudy are: Adenophora 
lillifolia, Carex umbroea, Dianthus super bus, Trolliue europaeus, 
Gladiolus imbriaatus, Pulmonaria anguetifolia, Trifolium rubens.
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1. WSTĘP
Publikowane w niniejszej pracy dane florystyczne zebrano w 
;zasie. badarf terenowych przeprowadzonych w latach 1977-1978 oraz
1983-1985. Pierwszy etap badari związany był z pracami w ramach 
realizacji tematu "Studium ekologicznych podstaw rozwoju prze­
strzennego miast Sieradza i Zduńskiej Woli" ( O l a c z e k ,  W a r ­
c h o l i r i s k a ,  J a k u b o w s k  a-G a b a r a  1977),
Obszar badari znajduje się w granicach mezoregionów Wysoczyzny 
Łaskiej i Kotliny Sieradzkiej, wchodzących w skład makroregionu 
Niziny Południowowielkopolskiej ( K o n d r a c k i  1977 ). Według 
geobotanicznego podziału Polski S z a f e r a  (1972) teren ten 
należy do Okręgu Widawskiego, Krainy Północnych Wysoczyzn Brzeż­
nych, Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych.
W literaturze botanicznej brak danych o florze lasów badane­
go obszaru. Obiektem zainteresowali geobotaników tyły dotychczas 
jedynie dwa występujące tu rezerwaty przyrody, "Jabłecznik" i 
"Półboru" ( S o w a  1980, J a k u b o w s k  a-G a b a r a  w 
druku). Nieliczne informacje o stanowiskach niektórych gatunków 
poza terenami leśnymi znajdują się w pracach: D r y m m e r a  
(1891), Z a ł u s k i e g o  (1974), F a g a s i e w i c z  (1978 
1981, 1984, 1986), M o w s z o w i c z a  (1978).
Florę naczyniową lasów Wysoczyzny Złoczewskiej, sąsiadującej z 
terenem badań, opisuje K u r o w s k i  (1979). Ogólną charakte­
rystykę flory woj. sieradzkiego z podkreśleniem jej najbardziej 
cennych elementów opracował S i c i r i s k i  (1980). O stanowi­
skach niektórych, bardziej interesujących gatunków leśnych z te­
renu województwa pisał K u r o w s k i  (1981). Dużo wagi po­
święcono florze synantropijnej tych terenów ( S i c i r i s k i ,  So- 
w a 1980, S i c i r i s k i  iin. 1981, S o w a ,  S i c i ri- 
s k i ,  W a r c h o l i r i s k a  1981, S o w a ,  W a r c h o ­
l i  ri s k a 1984, W a r c h o l i r i s k a  1983 a, b).
W pracy podano stanowiska 456 gatunków. Na szczególną uwagę 
zasługują stanowiska najbardziej cennych składników flory leśnej 
badanego obszaru. Zaliczyć do nich należy: rzadkie gatunki chro­
nione, gatunki reprezentujące różne elementy geograficzne flory 
krajowej, rzadkości w skali regionu i kraju. Są to m. in.: Dian— 
thus superbus, Tvolliua eiœopaeus, Dryopteris dilatata, Trifolium rubens, 
Pulmonaria anguatifolia, Anthrieaus nitida, Gladiolus imbricatus, Adenono- 
phora lillifolia, Festuoa heterophylla, Calamagroetis villosa, Car ex umbro- 
eat Petasites albus, Centaurea phrygia subsp. phrygia, Hieraoium oymosum 
subsp. oymigerum. Wyjątkowo bogatą i interesującą florę stwier­
dzono na terenie rezerwatu "Półboru" znajdującego się w granicach 
uroczyska Woźniki ( j a k u b o w s k  a-G a b a r a w druku).
W wykazie gatunków przyjęto układ systematyczny i nomenklatu­
rę wg Flora Eupopaea i J a s i e w i c z a  (1986), Po nazwie ga­
tunku pociano określenie częstości występowania, ogólny opis sie­
dliska lub nazwę zbiorowiska leśnego, w którym dany gatunek 
stwierdzono, a następnie wymieniono stanowiska w porządku alfabe­
tycznym. Ogólna liczba badanych stanowisk wynosi 20, w tym 13 
stanowią uroczyska leśne wchodzące w skład Lasów Państwowych Nad­
leśnictwa Sieradz, natomiast 7 dotyczy lasów prywatnych. W przy­
padku lasów prywatnych podano nazwy najbliższych miejscowości 
(rys. l). Określenia przyjęte dla częstości występowania gatun­
ków mają charakter względny. Wyrażają one rozmieszczenie gatunków 
na terenach leśnych, a nie na całym badanym obszarze.
W pracy przyjęto następujące skróty:
częstość występowania liczba stanowisk
b. rz . bardzo rzadki (1-2)
rz . rzadki (3-6)
d . cz. - dość częsty (7-10)
cz. częsty (11-15)
b . cz . bardzo częsty (16-20)
Nazwy uroczysk leśnych! Br — Borszewice, Jb — Jabłecznik, 
Kp - Kopyść, MW - Męcka Wola, Pa - Paprotnia, Ps - Piaski, Pt
- Ptaszkowice, RD - Ruda-Dunaj, Sw - Swędzieniejewice, Wz - Woź­
niki, Zp - Zapolice, Zg - Zagrodziska, ZW - Zimne Wody.
Miejscowości: BI - Bilew, BS - Budy Stryjewskie, Db - Dąb­
rówka, Gr - Grosiwie, Jz - Jeziory, Pr - Pruszków, WM - Wola 
Marzeńska.
2. WYKAZ GATUNKÓW I STANOWISK
Lyaopodiaaeae
Lyaopodium annoUnum L. - b. rz.; bór sosnowy świeży, bór mie­
szany: Jb, MW.
L. cla.va.tum L. - rz.; bór sosnowy świeży, bór mieszany: Br, 
MW, Ps, Zg, ZW.
Rys. 1. Położenie badanych kompleksów leśnych oraz miejscowości. 1 - lasy 
Fig. 1. Location of examined forest complexes and places. 1 - forests
Equieetaoeae
Equieetum fluviatile L. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, BS, WM.
£. paluetre L. - b. rz.» łęg olszowy: Br, RD.
E. aylvatieum L. - d. cz.; grąd: Br, Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, 
RD, Sw, Wz.
E. pratenee Ehrh. - rz.; grąd: Br, Jb, Kp, RD, Wz.
arvense L. - d. cz.; przy duktach leśnych: Br, Jb, MW, Pt, 
RD, Wz, Zg, ZW.
Hypolepidaoeae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Decken - cz.; bór sosnowy świe­
ży, bory mieszane, dąbrowa świetlista: Br, Db, Gr, iib, Kp, MW, 
Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, ZW, Zg, Zp.
Thelypteridaoeae
Thelypterie palustris Schott - b. rz.; ols, łęg olszowy: Br, WM.
Th. phegopteris (L.) Slosson in Rydb. - b. rz.; grąd: Kp, MW.
Athyriaoeae
Athyrium filix-femina (L.) Roth. - cz.;
Br, BS, Jb, Kp, MW, Pa, Ps, RD, Sw, WM,
Aspidiaceae
Dryopterie filix-mas (L.) Schott - cz. ; grąd: Br, Db, Jb ( Jz, 
Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz.
D. oartusiana (Vill.) H. P. Fuchs - cz.; bory mieszane, grąd, 
dąbrowa świetlista: Br, Gr, Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, WM, 
Wz, Zg, ZW.
D. dilatata (Hoffm.) A. Gray - rz.; wilgotny bór mieszany, 
grąd, łęg olszowy: Br, Jb, Kp, MW, Ps, WM.
Polypodiaoeae
Polypodium vulgare L. - b. rz.; bór mieszany: MW, Ps.
Pinaoeae
Abies alba Miller - rz.; grąd, bór mieszany: Br, Jb, Kp, MW, 
Wz. Najliczniej występuje w rezerwacie "Jabłecznik", gdzie jest 
składnikiem drzewostanu grądu jodłowego oraz boru mieszanego z
grąd, łęg olszowy ols: 
Wz.
jodłą ( S o w a ,  O l a c z e k  1980). Jest to jedno z kilku na­
turalnych skupieri jodły w woj. sieradzkim, położonych w pobliżu 
północnej granicy zasięgu tego gatunku w Polsce, objętych ochroną 
rezerwatową.
Piaea abies (L.) Karsten - b. cz.; jest składnikiem drzewosta­
nów oraz podszycia we wszystkich, poza suchym borem sosnowym, 
zbiorowiskach leśnych: Br, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, 
Sw, WM, Wz, Zg, Zp, ZW.
Larix deoid.ua Miller - b. rz.j grąd, bór mieszany: MW, Pt.
Pinue sylvestris L. - b. cz.'; główny składnik drzewostanów zbio­
rowisk borowych, dąbrowy świetlistej i grądu: Br, Db, Gr, Jb, Jz, 
Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, Zp, ZW.
P, strolue L. - b. rz.; sadzona przy leśnej drodze: Jb.
Cupressaceae
Juniperus aomnrunis L. - b. cz.; bory sosnowe i mieszane, dąbro­
wa świetlista, rzadko grąd: Br, Db, Jb, Jz, Kp, Mw, Pa, Pr, Ps, 
Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp, ZW.
Salioaceae
Salix fragilis L. - rz.; ols, zarośla nadrzeczne: Bl, BS, WM.
S. ainerea L. - d. cz.; ols, łęg olszowy, grąd, wilgotny bór 
mieszany: Br, Gr, Jb, Kp, MW, Pa, Sw, WM, Wz.
5. aurita L. - b. rz.; łęg olszowy, grąd: Br, MW.
S. caprea L. - d. cz.; grąd: Gr, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw,
Wz.
Populu.8 tremula L. - b. cz.; grąd, dąbrowa świetlista, bory mie­
szane, rzadko łęg olszowy: Br, BS, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, Mi, Pa, 
Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, Zp, ZW.
Betulaoeae
Betula pendula Roth. - b. cz.; stanowi domieszkę w drzewosta­
nach wszystkich zbiorowisk leśnych: Er, BS, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, 
MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, ZP , ZW.
B. pube8cen8 Ehrh. - rz.; wilgotny bór mieszany, łęg olszowy: 
Br, Kp, MW.
Ainus glutino8a (l.) Gaertner - cz.; ols, łęg olszowy, rzadziej 
grąd: Br, BS, Jb, MW, Pa, Pr, Ps, RD, Sw, WM, Wz.
A. inoana (L.) Moench. - b. rz .; nad ciekiem: Ps.
Corylaoeae
Carpinua betulua L. - cz.j grąd,' dąbrowa świetlista, rzadziej 
łęg olszowy: Br, Db, Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, 
Zg.
Corylua avellana L. - cz.j grąd, dąbrowa świetlista, rzadko 
łęg olszowy: Br, Db, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, ZW.
Fagaoeae
Fagu8 8Ílvatioa L. - rz.; grąd: Jb, Kp, Ps, Wz.
Queroua mbra L. - rz.; bór sosnowy świeży, bór.mieszany: Jb, 
Kp, MW, Sw.
Q. petraea (Mattuschka) Liebl. - d. cz.; dąbrowa świetlista, 
grąa, bór mieszany: Br, Db, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
Q. robur L. - b. cz.; grąd, dąbrowa świetlista, bory mieszane: 
Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pr, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp,
ZW.
Ulmaaeae
Ulmu8 minor Miller - rz.; grąd: Jb, Ps, Wz.
U. laevia Pallas - rz.; grąd: Br, MW, RD, Wz, Zg.
Cannabaoeae
Humulue lupulus L. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BI, BS, Jb, 
RD, WM,
Vvticaoeae
Urtioa dioiaa L. — cz.; łęg olszowy, ols, grąd: BI, Br, BS, 
Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz.
Aristoloohiaoeae
Aearum europaeum L. - rz,; grąd: Ps, RD, Wz.
Polygonaoeae
Polygonum mite Schrenk - rz.; przy leśnych drogach: Kp, WM, Wz. 
P. hydropiper L. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BS, Pt, RD, WM,
Wz,
P. pereioaria L. - rz.j w sąsiedztwie dróg leśnych: MW, Ps,
Wz i
P. bietorta L. - rz.; na brzegach lasu i wilgotnych polanach: 
BI, RD, WM.
Bilderdykia oonoolvulue (L.) Dumort. - rz.; na brzegach lasu: 
BS, Ps, WM.
B. dumetorum (L.) Dumort. - rz.; łęg olszowy i grąd: Jb, Jz, 
MW, RD, Wz..
Reynoutria japonioa Hott. - b. rz.; nad ciekiem: Ps.
Rumex aoetoeella L. - cz.j bory sosnowe i mieszane, świetli­
sta dąbrowa, na przydrożach i zrębach: Br, Db, Gr, Jb, Jz, MW, 
Pa, Ps, Pr, Pt, RD, Wz, Zg, Zp, ZW.
R. aoetoea L. - cz.; dąbrowa świetlista i grąd, na przydro­
żach, polanach i brzegach lasu: BI, BS, Jb, Jz, Gr, Kp, MW, Pa, 
RD, Sw, Wz, WM, Zg, ZW.
R. hydrolapathum Hudson - rz.; ols i łęg olszowy: BI, Br, WM.
R. sanguineus L. - b. rz .; łęg olszowy: Br, Wz.
R. obtU8ifoliue L. - ć. cz.; łęg olszowy, ols: BI, Br, BS, 
Jb, MW, Pa, Sw, WM, Wz.
Caryophyl laoeae
Moehringia trinexvia (L.) Clairv. - b. cz. ,• grąd, dąbrowa 
świetlista, łęg olszowy: Br, Db, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, Pr, 
RD, Sw, WM, Wz, Zg, Zp, ZW.
Stellaria nemorum L. - rz.; łęg olszowy, grąd: Br, Jb, Kp, 
Ps, RD, Wz.
S. media (L.) Vill. - d. cz.; grąd, łęg olszowy, na brzegach 
lasu i przydrożach: Br, Jb, Jz, MW, Pa, Pt, Sw, WM, Wz.
S. holoetea L. - d. cz.; grąd; Br, Jb, Kp, MW, Ps, RD, Sw, 
Wz, ZW.
S. aloine Grimm. - rz.; łęg olszowy, wilgotne obniżenia przy 
duktach leśnych: Br, Jb, Kp, Wz.
S. paluatrie Retz. - rz.; przydroża: Kp, RD, Wz.
S. graminea h. - d. cz.; »dąbrowa świetlista, przydroża: Br, 
Db, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
Cera8tium fontanm Baumq. subsp. triviale (Link.) Jalas - cz.; 
dąbrowa świetlista, grąd, przydroża i polany: Br, Db, Jb, Jz, 
Kp, MW, Pt, Ps, RD, Sw, Wz, Zg, ZW.
Myoaoton aąuaticum (L.) Moench - d. cz.; łęg olszowy, grąd: 
Br, BS, Jb, MW, Pt, RD, Ps, Wz.
Spergula morieonii Boreau in Duchartre - rz.; suchy bór.sosno­
wy, przydroża: BI, MW, Ps.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. - b. rz.; przydroża: 
Ps, RD.
Lyohnie floB-auauli L. - cz.; łęg olszowy i ols: Br, BS, BI, 
Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Wz, WM.
L. vieoaria L. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, Sw, 
WZ, Zg, ZW.
Silene nutana L. - rz.; przydroża, dąbrowa świetlista: Br, 
Ps, RD.
S. vulgaria (Moench) Garcke - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Pa, 
Ps, RD, Wz, ZW.
S. alba (Miller) E. H. L. Krause in Sturm - rz.; przydroża i 
poręby: Ps, Sw, WM, Wz.
Dianthu8 superbue L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Wz.
D. deltoidee L. - d. cz.; przydroża, polany, brzegi lasu: MW, 
Kp, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg.
D. oarthu8ianorum L. - rz.; dąbrowa świetlista, przydręża: Ps, 
RD, Wz, Zg, ZW.
Ranunaulaaeae
Trolliue europaeus L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: RD, Wz.
Iaopyrum thaliotroides L. - b. rz.; grąd: Jb, Ps.
Aotaea sp-iaata L. - rz.; grąd: Ps, RD, Wz.
Calt ha palustria L. - d. cz.; łęg olszowy i ols: Br, BS , BI, 
Jb, Pa, Ps, RD, Sw, WM, Wz.
Coneolida regalis S. F. Gray - b. rz.; przydroża: Ps, RD.
Anemone nemorosa L. - cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, Db, 
Jb, MW, Kp, Pa, Ps, Pt, Sw, Wz, RD, Zg, Zw.
A, ranunculoide8 L. - rz. ; grąd: Jb, Ps, Wz.
Hepatica nobilis Miller - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, 
Jb, Kp, MW, Ps, RD, Sw, Wz.
Ranunculu8 polyanthemoB L. - rz,; dąbrowa świetlista: Db, Ps, 
RD, Wz, Zg.
R. repene L. - cz.; grąd, łęg olszowy, ols, przydroża: Br, 
BS, BI, Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz.
R. lanuginosue L. - rz.; grąd, łęg olszowy: Br, Ps, RD, Wz.
R. aoris L. - b. cz.; dąbrowa świetlista, grąd, łęg olszowy, 
przydroża: Br, Bl, BS, Db, Gr, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, 
WM, Zg, ZW.
R. aurioomus L. - d. cz.j grąd, łęg olszowy, polany: Br, BI, 
Jb, Kp, MW, Pa, Ps, RD, WM.
R. saeleratua L. - b. rz.; w olsie: WM.
R. fioaria L. - d. cz.; łęg olszowy i grąd: BI, Br, BS, Jb, 
MW, Ps, RD, WM, Wz.
R. flamula L. - d. cz.; łęg olszowy, grąd, przydroża: Br, 
BS, Jb, Kp, MW, Pa, RD, Sw, WM.
R. lingua L. - b. rz.; ols: WM.
Aquilegia vulgaris L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: RD. 
Thaliatrum aguilegifolium L. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD 
Wz. Zg.
Berberidaceae
Berberis vulgaris L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Ps, Wz.
Papaveraaeae
Chelidonium majue L. - cz,; grąd, łęg olszowy, przydroża i 
brzegi lasu: BS, Bl, Jb, Jz, Kp, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Pr, WM. 
Corydalis solida (L.) Swartz. - b. rz.; grąd: Jb, Wz.
Cruciferae
Arabidop8Í8 thaliana (L.) Heynh. - b. rz.; na porębie: Ps,
Wz.
Rorippa sylvestris (L.) Besser - b. rz.; łęg olszowy: Br, RD. 
Cardamine amara L. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, Pa, Ps, WM.
C. pratensis L. - rz.; przydroża i brzegi lasu: Bl, BS, RD,
WM.
Turritis glabra L, - b, rz.; przydroże: RD.
Capselia bursa-pastoris (L.) Medicus - rz.; przydroża: Br, BS, 
MW, Ps, RD, Wz.
Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. in Aitón - b. rz.; piaszczy­
ste przydroża i poręby: MW, RD.
CvaBBulaoeae
Sedum acre L. - rz.; piaszczyste przydroża: MW. Ps, RD.
S, telephium l. subsp. maximum (L.) Krocker - d. cz. ; dąbro­
wa świetlista, przydroża: Db, Br, Ps, RD, WM, Wz, Zg.
Saxifragaoeae
Chrysoaplenium alternifolium l. - d. cz.; łęg olszowy i grąd: 
Br, BS, Jb, MW, Pa, PS, RD, Wz, WM.
Gro88ulariaoeae
Ribe8 8pioatum Robson in With. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, 
Jb, Kp, MW, Ps, RD, Wz.
R. nigrum l. - rz. ; ols, łęg olszowy: Br, BS, Jb, RD, WM.
R. uva-crispa l. - rz.; grąd: Jb, Kp, MW, Pa, Wz.
R. alpinum l. - rz. ; grąd: Kp, Ps, RD.
Rosaceae
Filipéndula ulmaria (h.) Maxim. - cz.; łęg olszowy, grąd, ols: 
Br, BI, BS, Jb, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Wz, WM.
Rubu8 saxatili8 L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, 
Wz, Zg, ZW.
R. idaeue L. - cz.; grąd, łęg olszowy, ols: Br, BS, Jb, Jz, 
Kp, MW, Pa, Pt, Pr, RD, Sw, Wz, WM, Zp.
Rosa canina L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Pa, Pt, Wz, Zg.
Agrimonia eupatorio L. - rz.; przydroża: Ps, RD, Sw.
Sanguisorba offioinalie L. - rz. ; dąbrowa świetlista: RD, Wz,
Zg.
Geum rivale L. - cz.; łęg olszowy, grąd i ols: BI, Br, BS, 
Jb, MW, Pa, Pr, Ps, RD, Wz, WM.
G. urbanum L. - cz.; grąd i łęg olszowy: Br, Jb, Jż, Kp, MW, 
Ps, Pt, RD, Sw, Wz, WM.
Potentilla palustris (L.) Scop. - b. rz.; ols: Pr, WM.
P. argentea L. - rz.; przydroża: MW, Ps, RD.
P. heptaphylla L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: RD.
P. ereota (L.) Ràuschel - d. cz.; grąd, bór mieszany i dą­
browa świetlista: Br, Gr, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, Wz, Zg, ZW.
Fragaria veeca L. - cz.; dąbrowa świetlista, grąd, bór mie­
szany: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, Zg, ZW.
Alahemilla monticola Opiz in Berchtold de Opiz - b. rz.; przy- 
droża: RD, Wz.
Pyru8 aomunie L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista, bór
mieszany! Br, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg,
Malu8 8ylveatvie Miller - rz.; grąd: Br, Jb, Kp, MW, Ps, Wz.
Sorbus auouparia L. - b. cz.f spotykany we wszystkich zbioro­
wiskach leśnych: Br, BS, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, 
RD, Sw, Wz, WM, Zg, Zp, ZW.
Crataegus laevigata (Poiret) D. C. - d. cz.f grąd: Br, Jb, 
Kp, Pa, Ps, RD, Wz.
C. monogyna Jacq. - cz.; grąd i dąbrowa świetlista: Br, Db, 
Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
Prunue 8pino8a L. - cz.; dąbrowa świetlista, na brzegach la­
su: BI, Db, Jb, Kp, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, ZW.
P. avium L. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD, Wz, Zg.
P. padua L. - cz.; łęg olszowy, grąd i ols: BI, Br, BS, Jb, 
MW, Pa, Pr, Ps, RD, Sw, Wz, WM.
P. serotina Ehrh. - d. cz.; bór mieszany, grąd, dąbrowa świe­
tlista: Jz, MW, Pt, Sw, Wz, Zg, Zp.
Leguminoaae
Cytiaua eeopapius (L.) Link. - d. cz.; bory mieszane, dąbrowa 
świetlista, przydroża: Br, Gr, Jb, MW, Ps, Pt, Zg, Zp, ZW.
Chamaeoyti8ua r^ itiaboneneia (Schaeffer) Rothm. - cz.; bory mie­
szane, dąbrowa świetlista: Br, Db, Gr, Jb, MW, Ps, Pt, RD, Sw, 
Wz, Zg, Zp, ZW.
Genista tinctoria L. - d. cz.; bory mieszane, dąbrowa świe­
tlista: Br, Db, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
G. germanica L. - rz.; dąbrowa świetlista: Br, Ps, RD.
Robinia peeudaoaoia L. - d. cz.; w grądzie, na brzegach lasu: 
Br, Gr, Jb, Jz, MW, Ps, Pt, RD, Sw, WM.
Astragalus glyoyphyllos L. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Br, 
Db, Ps, RD, Wz, Zg.
A. arenarius L. - b. rz.; suchy bór sosnowy: Ps, Pt.
Vioia cracoa L. - rz.; przydroża i zręby: MW, RD, Wz.
V. tetraepemia (L.) Schreber - b. -rz.; przydroża: Wz, Zg.
V. ca88ubiea L. - rz.; dąbrowa świetlista: Br, Ps, RD, Wz, Zg.
V. aepium L. - d. cz . ; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, Wz, 
Zg, ZW.
Lathyrua vernue (L.) Bernh. - rz.; grąd: Jb, Ps, RD.
L. niger (L.) Bernh. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Br, Db, 
Ps, RD, Wz, Zg, ZW.
L. pmten8ie L. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD, Wz, Zg.
I. eylve8trie L. - b. rz.; bór mieszany: Pt, RD.
Trifolium repena L. - cz.; przydroża i polany: BI, Br, Jz, 
MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zp.
T. dubium Sibth. - rz.; przydroża: MW, Ps, RD, Wz, Zg.
T. arvense L. - rz.; piaszczyste przydroża: MW, Ps, Pt, Wz.
T. pratenae L. - d. cz.; polany i przydroża; BI., BS, Jb, MW, 
Wz, WM, Zg.
T. medium L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, przydroża: Db, 
Ps, Pt, Sw, Wz, Zg, ZW.
T. alpeatre L. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Br, Db, Ps, RD, 
Wz, Zg, ZW.
T. rubena L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Ps.
Lotne oomioulatue L. - rz. ; przydroża: Pt, Sw, Zg.
L. uliginosua Schkuhr. - d. cz., łęg olszowy, przydroża, brze­
gi lasu: Br, BS, Pa, Ps, RD, Sw, WM.
Coronilla varia L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, przydroża: 
Br, Db, Jb, MW, Ps, RD, Sw, WM, Wz, Zg.
Oxalidaceae
Oxalia 8tricta L. - rz.; grąd, przydroża: Jb, Jz, MW, Pt, Sw.
0. aeetoaella L . - cz.; grąd, łęg olszowy, ols: Br, BS, Jb, 
Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, WM.
Geraniaoeae
Geranium sanguineum L. - d. cz. ; dąbrowa świetlista: Br, Db, 
Ps, RD, Wz, Zg, ZW.
G. pratenee L. - b. rz,; przydroża: RD, Wz.
G. palustre L. - b. rz.; łęg olszowy: Br, BS.
G. robertianum L. - cz.; grąd, łęg olszowy, ols: BI, Br, BS, 
Jb, jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg.
Euphorbiaoeae
Euphorbia cyparissias L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, przy- 
droża: Db, Jbf Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg.
Polygalaaeae
Poły gala v«»gai'is L. - b, rz.; przydroża: Kp, Wz .
Aoeraoeae
Acer platano-id.ee L. - d. cz.; grąd: Jb, MW, Ps, Pt, RD, Wz.
A. p8eudoplatanu8 L. - d, cz.; grąd, łęg olszowy: Br, Jb, Kp, 
MW, Ps, RD, Sw, Wz.
A. negundo L. - rz.; grąd, łęg olszowy, brzegi lasu: Br, Db, 
Pt, Sw, Wz.
Bal8aminaceae
Impatiens noli-tangere L. - rz.; łęg olszowy: Br, Jb, Ps.
Celastraaeae
Euonymus europaeu8 L. - d. cz.; grąd, łęg olszowy: Br, Jb, 
Kp, MW, Ps, Pt, RD, Wz, ZW.
E. vermao8U8 Scop. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: MW, 
Ps, RD, Wz, Zg, ZW.
Rhanmaceae
Rhamnue catharticus L. - rz.; grąd, łęg olszowy: Br, Jb, Kp, 
MW, Ps, Wz.
Frangula alnus Miller - b. cz.; we wszystkich zbiorowiskach 
leśnych, oprócz suchych i świeżych borów sosnowych: Br, BS, Db, 
Gr, Jb, jz, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, Zp.
Tiliaoeae
lilia platyphyllos Scop. - b. rz, ; grąd: Kp.
T. oordata Miller - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, MW, 
Ps, RD, Wz, Zg.
Thymelaeaoeae
Daphne mezereum L. - rz.; grąd: MW, Ps, RD, Wz.
Guttiferae
Hypericum montanum L. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD, Wz,
Zg.
H. tetrapterum Fries - b. rz,; ols: WM.
H. macula tum Crantz - rz .; łęg olszowy: Br, BS, Jb, Ps.
H. perforatum L. - cz.; bory mieszane, dąbrowa świetlista, 
grąd, przydroża i zręby: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pr, Ps, Pt, 
RD, Sw, Wz, Zp, ZW.
Violaceae
Viola reichenbaohiana Jordan ex Boreau - d. cz.; grąd: Br, Jb, 
MW, Pa, Ps, RD, Sw, Wz.
V. riviniana Reichenb. - cz.; grąd, dąbrowa świetlista, bory 
mieszane: Br, Db, Jb, Jz, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp, 
ZW.
V. oanina L. - d. cz.; bory mieszane, świetlista dąbrowa: Jz, 
Pr, Ps, Pt, RD, Sw, ZW.
V. paluatria L. - cz.; ols, łęg olszowy, grąd: BI, Br, BS, 
Jb, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, WM.
V. tricolor L. - rz.; przydroża i zręby: Gr, Jb, Pr, Ps, RD
Lythraceae
Ly thrum aalicaria L. - d. cz.; łęg olszowy, ols: Br, BI, BS, 
Pt, RD, Wz, KM.
Onagraaeae
Circaea lutetiana L. - rz.; grąd: Jb, Kp, MW.
C. alpina L. - b. rz.; łęg olszowy: Br, Ps.
Oenothera biennis L. — rz.; piaszczyste przydroża: MW, Ps,
RD.
Epilobium anguetifolium L. - d. cz.j grąd, zręby i obrzeża la­
sów: Jz, Kp, MW, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp.
E. hireutum L. - b. rz.; łęg olszowy: Br, BS.
E. parviflorum Schreber - b. rz,; ols: WM.
E. ob8durum Schreber - b. rz.; łęg olszowy: Br, RD.
E. roaeum Schreber - rz.; grąd: MW, Pa, Pt.
E. paluatre L. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BS, WM.
Cornaceae
Cornus sanguínea L. - d. cz.j grąd: Br, Jb, MW, Ps, RD, Wz.
Araliaoeae
hederá helix L. - rz. ; grąd, łęg olszowy: Br, Jb, MW, Ps. 
W uroczyskach Borszewice i Jabłecznik stwierdzono okazy kwitną­
cego bluszczu ( J a k u b o w s k  a-G a b a r a  1988).
Umbelliferae
Sanícula europaea L. -d.cz.; grąd: Br, Jb, Kp, MW, Ps, RD, Wz.
Aetrantia major L. - rz.; grąd: Ps, RD, Wz.
Chaerophyllum aromatiaum L. - b. rz.; grąd: Wz.
Ch. bulbosum L. - b. rz.; łęg olszowy: RD.
Ch. temulentum L. - d. cz.; grąd, przydroża: Br, Jb, MW, Ps, 
RD, Sw, Wz, WM.
Anthrieou8 silvestris (L.) Hoffm. - cz.; łęg olszowy, grąd, 
przydroża: Br, BI, BS, Jb, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Wz, WM.
A. nítida (Whlb.) Garcke - b. rz.; łęg olszowy: Br.
Pimpinella major (L.) Hudson - rz.; dąbrowa świetlista: RD, 
Wz, Zg.
P. saxífraga L. - cz.; dąbrowa świetlista, bory mieszane, 
przydroża: Br, Db, Gr, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp, ZW
Aegopodium podagraria L. - cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br 
BI, Jb, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, RD, Sw, Wz, WM.
Seseli annuum L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Wz, Zg.
Oenanthe aquatioa (L.) Poiret in Lam. - d. cz.; ols, łęg ol­
szowy: Br, BI, Pa, RD, Wz, WM.
Conium maaulatum L. - b. rz.; przydroża: Ps, Sw.
Ciouta virosa L. - rz.; ols: Pr, WM.
Canon oarvi L. - b, rz.; przydroża: Pr, RD.
Selinum oarvifolia (L.) L. - d. cz.; grąd, łęg olszowy; Kp, 
MW, Ps, Pt, RD, WZ.
Angelioa eylvestris L. - d. cz.; grąd, łęg olszowy, dąbrowa 
świetlista: Br, BI, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, WM, Zg.
Peuaedanum oreoselimm (L.) Moench - cz,; bór mieszany, dą­
browa świetlista: Br, Db, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, 
Zp, ZW.
P. paluetre (L.) Moench - d. cz.; łęg olszowy: Br, BI, BS, 
Pa, Ps, WM.
P. cervaria (L.) Lapeyr - rz.j dąbrowa świetlista: Br, Ps, 
Zg, Wz.
Heraaleum sphondylium L. subsp. sphondylium - rz.; przydroża i 
polany: Kp, RD, Wz.
H. 8pondylium subsp. sibiriaum (L.) Simonkai - rz.; przydroża 
i polany: Br, BS, MW, Wz.
Laserpitium prutenicum L. — rz.; dąbrowa świetlista: RD, Wz,
Zg.
Torilis japonica (Houtt.) D. C. - d. cz.; przydroża i brzegi 
lasu: Db, Jb, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, ZW.
Sium latifolium L. - rz.; ols: Jb, Ps, RD, WM.
Pyrolaceae
Pyrola minor L. - rz.; bór sosnowy i mieszany: MW, Ps, RD,
ZW.
P. chlorantha Swartz - b. rz.; bór świeży: MW, RD.
Orthilia secunda (L.) House - d. cz.; bór świeży i mieszany, 
dąbrowa świetlista: Gr, Jb, MW, Ps, Pt, RD.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton - rz.; bór świeży: MW, 
Ps, RD.
Monotropa hypopitys L. - rz.; bór suchy i świeży: Br, MW, 
Ps, RD.
Ericaceae
Cal luna vulgaris (L.) Hull - cz.; bór sosnowy suchy, świeży, 
bór mieszany, dąbrowa świetlista: Br, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, 
Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zp, ZW.
Ledum paluetre L. - rz.; bór wilgotny: Kp, MW, Pa.
Vaccinium vitis-idaea L. - cz.; bór sosnowy suchy i świeży, 
bór mieszany, dąbrowa świetlista: Br, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, 
Ps, Pt, RD, Sw, Zg, Zp, ZW.
V. uligino8um L. - rz.; bór wilgotny: Kp, MW, Pa.
V. myrtillus L. - cz.; bór sosnowy Świeży, bór mieszany, dą­
browa świetlista: Br, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, 
Wz, Zg, Zp, ZW.
Primulaoeae
Primula verie L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Ps, Wz.
Hottonia paluetris L. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, RD, WM.
Lyeimaohia vulgaris L. - b. cz.; bór mieszany, wilgotny, dą­
browa świetlista, grąd, łęg olszowy, ols: Bl, Br, BS, Gr, Jb, 
Jz, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Wz, WM, Zp.
L. nurrmularia L. - d. cz.; grąd, łęg olszowy, ols: Br, BS, 
Jb, Kp, MW, Pa, Ps, RD, Sw, Wz.
Trientalie europaea L. - b. cz,; bór sosnowy świeży i wilgot­
ny, bór mieszany, dąbrowa świetlista, grąd: Br, Db, Gr, Jb, Jz, 
Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp, ZW.
Plumbaginaceae
Armeria maritima (Miller) Willd. subsp. elongata (Hoffm.) Bon­
nier - rz.; piaszczyste przydroża: BI, Ps, Wz.
Oleaaeae
Fraxinue excelsior L. - d. cz.; łęg olszowy, grąd, ols: Br, 
Jb, MW, RD, Wz, WM.
Ligu8trum. vulgare L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Wz.
Aeclepiadaceae
Vinoentoxiaum hirundinaria Medicus - rz.; dąbrowa świetlista: 
Ps, RD, Wz.
Rubiaceae
Galium boreale L. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Br, Db, Ps, 
RD, Wz, Zg, ZW.
G. odoratum (L.) Scop. - b. rz.; grąd: Ps.
G. palu8tre L. - d. cz.; łęg olszowy, ols: Br, BI, BS, Jb, 
RD, Wz, WM.
G. verum L. - b. rz.; piaszczyste przydroża: RD, ZW.
G. mollugo L. - b. cz.; dąbrowa świetlista, grąd, przydroża i 
polany: BI, Br, Db, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, 
Wz, Zg, ZW.
G. 8chulteeii Vest. - rz.; grąd: Ps, RD, Wz, Zg.
G. aparine L. - d. cz.; łęg olszowy, ols: BI, Jb, Kp, MW, 
Pt, RD, Wz, WM.
Cruoiata glabra (L.) Ehrend. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, 
RU, Wz, Zg.
Boraginaaeae
Pulmonaria obeoura Dumort - rz.; grąd: Jb, Ps, Wz.
P. anguatifolia L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: RD.
Symphytum officinale L. - rz .; łęg olszowy, przydroża, zaro­
śla: BI, Jb, Ps, Wz, WM.
Myo80tia ameneia (L.) Mili - rz.; piaszczyste przydroża: MW, 
Ps, RD.
M. aoorpioidea L. - d. cz.; łęg olszowy, ols: Br, BI, Jb, MW, 
Pa, Pr, Ps, RD, Wz.
Labiatae
Ajuga geneveneie L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, przydroża: 
Db, Jb, MW, Ps, RD, Zg.
A. reptane L. - cz.; grąd, dąbrowa świetlista, łęg olszowy: 
Br, BS, Db, Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp.
Sautellaria galeriaulata L. - d. cz.; ols, łęg olszowy: Br, BS, 
Jb, MW, RD, WM.
Melitti8 meli88ophyllum L. — rz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, 
RD, Wz, Zg.
Galeopaia epeoio8a Mille - rz.; łęg olszowy: Br, BS.
G. pubeacena Besser - d. cz.; grąd, łęg olszowy, przydroża, 
polany: Jb, Jz, Pt, RD, Sw, WM.
G. tetrahit L. - rz.; grąd, poręby: Jb, Kp, Ps, Pt, Wz.
G. bifida Boenn. - d. cz.; grąd, poręby, przydroża: Kp, MW, 
Pr, Ps, Pt, RD, Wz.
Lamium maaulatum L. - rz.; łęg olszowy, grąd: Br, Jb, Wz,
WM.
Lamia8trum galeobdolon (L.) Ehrend. - d. cz.; grąd: Br, Jb, 
Kp, MW, Pa, Ps, RD, Sw, Wz.
Staohye offiaimlia (L.) Trevison - rz.; dąbrowa świetlista:
Db, Ps, RD, Wz, Zg.
S. 8ylvatioa L. - rz.; łęg olszowy, grąd: Br, Jb, MW, Ps,
Wz.
S. poluBtria L. - b. rz.; łęg olszowy, przydroża: BS, RD.
Gleohoma hederacea L. - oz,; grąd, łęg olszowy, zarośla: BI, 
BS, Jb, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, RD, Sw, Wz, WM.
Prunella vulgarie L. - cz.; grąd, łęg olszowy, przydroża i po­
lany: Br, BS, Jb, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, Sw, Wz, Zg, Zp, Zw.
Clinopodium vulgare L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, 
WZ, Zg.
Thymus pulegioidee L. - rz.; dąbrowa świetlista, bór miesza­
ny, polany: Db, Jb, Ps, Sw, Zg.
Th. sörpyllum L. - d. cz.; suchy bór sosnowy, przydroża: Br, 
MW, Ps, Pt, RD, Wz.
Lycopus europaeue L. - a. cz.; ols, łęg olszowy: BI, Br, BS, 
Jb, Pr, RD, WM.
Mentha arvensie L. - rz.; łęg olszowy, przydroża: Br; MW, 
RD, Wz,
M. x vertiaillata L. - b. rz.; łęg olszowy: Br, RD.
M. aquatiaa L. - rz.; ols, łęg olszowy, nad ciekami.: BI, Br, 
Ps, WM, Wz.
Solanaaeae
Solanum dulcamara L. - d. cz.; ols, łęg olszowy: BI, Br, BS, 
Jb, RD, WM.
Scrophulariaceae
Verba80um nigrum L. - b. rz.; przydroża: Ps, Pt.
Sarophularia nodosa L. - cz.; grąd, dąbrów^ świetlista, łęg 
olszowy: BI, Br, Db, Jb, Gr, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz.
S. umbroea Dumort - b. rz.; ols: im.
Linaria vulgaris Miller - cz.; przydroża, poręby, polany: Gr, 
Jb, Jz, MW, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zp.
Digitalis grandiflora Miller - rz.; dąbrowa świetlista« Ps, 
RD, Wz.
Veronica officinalis L. - cz.; bory mieszane, dąbrowa świe­
tlista, grąd: Br, Db, Gr, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, 
Zp, ZW.
V. chamaedry8 L. - b. cz.; grąd, dąbrowa świetlista, bory mie­
szane, przydroża i polany: Br, BS, Db, Jb, Jz, Kp, MW, Pr, Ps, 
Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, ZW.
V. ecutellata L. - b. rz.;' ols, łęg olszowy: Br, WM.
V. beoaabunga L. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, RD, WM.
V. epioata L. - rz.; dąbrowa świetlista, przydroża: Ps, RD,
Wz.
Melampyrum nemoroeum L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, grąd: 
Db, Kp, MW, Ps, RD, SW, Wz, Zg, ZW.
M. pratenee L. - cz.; dąbrowa świetlista, bory mieszane i so­
snowe: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, . RD, Sw, W z , Zg, 
Zp, ZW.
Euphraaia ro8tkoviana Hayne - rz.; dąbrowa świetlista, przy­
droża: Wz, Zg, ZW.
Latkraea equarraria L. - b. rz.; grąd: Ps.
Odontitee verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) 
Corb. - b. rz.; przydroże: RD.
Rhinanthu8 aleotorolophua (Scop.) Polich - rz.; przydroża: RD, 
Wz, Zg.
Piantaginaeeae
Plantago major L. - cz.; przydroża, drogi leśne i poręby: BI 
BS, Db, Jb, Kp, MW, Pr, Ps, RD, Sw, Wz, WM.
P. media L. - rz.; dąbrowa świetlista, przydręża: Db, Wz,
Zg.
P. lanoeolata L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, przydroża: Gr, 
Jz, Pr, Ps, Sw, Wz, WM, ZW.
Caprifoliaceae
Sambuoua nigra L. - cz.; łęg olszowy, grąd, ols: Br, Db, Jb, 
Jz, Kp, MW, Pt, Sw, WM, Wz.
S. raoemoaa L. - d. cz. ; grąd, łęg cplszowy: Br, Jb, Kp, Pt, 
WM, Wz.
Viburnum opulua L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista, łęg 
olszowy: Db, Jb, MW, Pa, Ps, RD, Sw, Wz, WM.
Lonicera xytoateum L. — rz.; dąbrowa świetlista, grąd':1 Ps, RD, 
Wz, Zg.
Adoxaceae
Adoxa moachatellina L. - d. cz.; łęg olszowy, grąd: Br, Db, 
Jb, MW, Ps, RD, Wz.
Valerianaoeae
Valeriana officinalis L. - rz.; dąbrowa świetlista: Wz, Zg.
V. dioioa L. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BS, Jb, RD, WM.
7. offioinalia L. subsp. eambucifolia (Mikan) Ćelak - rz.; BS, 
BI, Jb, Wz, WM.
Dipaaaaoeae
Suoaiea prateneis Moench - rz.; dąbrowa świetlista, przydroża: 
Jb, Pa, RD, Wz, Zg.
Kmutia arvensis (L.) Coulter - d. cz.; dąbrowa świetlista, 
przydroża, polany: Br, Db, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg. ZW.
Campanulaaeae
Campanula patulą L. - rz.; przydroża, polany, poręby: Jb, Kp, 
RD, Wz, Zg.
C. peraioifolia L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, Wz,
Zg,
C. glomerata L. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD, Wz.
C. oerviaaria L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Wz, Zg.
C. traahelium L. - b. rz.; grąd* Ps, Wz.
C. rotundifolia L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, grąd, bór 
mieszany: Gr, Jb, Jz, Pt, RD, Sw, Wz, ZW.
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. - b. rz.; dąbrowa świetlista:
Wz.
Phyteuma spiaatum L. - rz.; dąbrowa świetlista, grąd: MW, Ps, 
RD, Wz, Zg.
Jasione montana L. - rz.; przydroża, poręby: MW, Ps, Wz, Zg.
Compositae
Eupatorium oannabinm L. - rz.; łęg olszowy, nad ciekami: BS, 
RD, WM.
Solidago virgaurea L, - cz.; bory sosnowe i mieszane, dąbrowa 
świetlista, grąd: Br, Db, Gr, Jb, Jz, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, 
Zg, Zp, ZW.
S. oanadenaie L. --rz.; przydroża, poręby: MW, Ps, RD, Wz. 
Bellie perennia L. - rz.; przydroża, polany: Jb, Kp, Pt, RD,
Zg.
Omalotheaa Bylvatioa (L.) Schultz Bip. et P. W. Schultz in
F. W. Schultz - rz.; przydroża, poręby: Ps, Pt, RD, Wz.
Filaginella uliginoea (L.) Opiz - rz . ; łęg olszowy, przy-, 
drożą: Br, RD, WM.
Heliohrysum arenarium (L.) Moench - b. rz.; suche, piaszczy­
ste przydroża: MW, Pt.
Antennaria dioioa (L.) Gaertner - b. rz.; suchy bór sosno­
wy: Br, RD.
Bidene tripartita L. - d. cz.; łęg olszowy, ols, nad cieka­
mi: BI, BS, Jb, MW, Pt, Wz, WM.
Aohillea millefolium L. - b. cz.; bory sosnowe i mieszane, 
dąbrowa świetlista, przydroża i polany: Br, BI, Db, Gr, Jb, 
Jz, Kp, MW, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, WM, Zg, Zp, ZW.
Leucanthemum vulgare Lam. - rz.; dąbrowa świetlista, przy­
droża: RD, Wz, Zg.
Artemisia vulgaris L. - rz.; przydroża, brzegi lasu: BI, Pa, 
Pr, Ps, WM.
A. absinthium L. - b. rz.; przydroża: Bl, MW.
Tussilago farfara L. - rz.; przydroża, poręby: Bl, Ps, Wz,
WM.
Petasites albue (L.) Gaertner - b. rz.; przydrożny rów: Kp. 
Seneoio jacobaea L. - rz.; przydroża, brzegi lasu: Ps, Wz,
Zg.
S. vernalis Waldst. et Kit. - rz.; przydroża, brzegi lasu: 
Pt, Sw, Zp.
S. sylvatiaus L. - rz.; poręby: MW, Ps, Wz.
S. visoosus L. - b. rz.; poręby: Ps, RD.
S. vulgaris L. - b. rz.; przydroża: Pa, Sw.
Cirsium oleraceum (L.) Scop. - rz. ; łęg olszowy: Br, BS,
Jb.
C. palustre (L.) Scop. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BS, RD, 
WM, Wz.
Serratula tinatoria L. - d. cz.; dąbrowa świetlista: Br,
Db, Ps, RD, Wz, Zg.
Centaurea soabioea L. - b. rz.-; przydroża: Db, Jb.
C. rhenana Boreau - rz.; przydroża: RD, Wz, Zg, ZW.
C. jacea L. - rz.; dąbrowa świetlista, poręby: Ps, RD,
Wz.
C, phrygia L. subsp. pkrygia - b. rz.; dąbrowa świetlista: Wz.
Hypochoerie maaulata L. - b. rz.; dąbrowa świetlista: RD, Wz.
h. radioata L. - cz.; bory sosnowe i mieszane: Br, Gr, Jb, 
jz, MW, PS, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, ZW.
Leontodon auturmalia L. - d. cz.; przydroża, brzegi lasu, po­
ręby: Br, Gr, Jz, MW, Pt, Sw, Wz, Zp.
Scomonera humilia L. - d. cz,; bór mieszany, dąbrowa świe­
tlista: Br, Db, Jb, Kp, MW, Ps, RD, Wz, Zg.
Myoelie muralia (L.) Dumort. - cz.; grąd, łęg olszowy: Br, 
Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz.
Taraxacum offidnale Weber in Wiggers — d. cz.; przydroża, po­
ręby, brzegi lasu: Br, Gr, Jb, Jz, MW, Pr, Ps, RD, Wz, WM.
Lapeana oorrmuni8 L. - d. cz. ; łęg olszowy, grąd: Br, BS, Gr, 
Jb, MW, Ps, RD, Sw, Wz.
Crepia paludoaa (L.) Moench - d. cz.; łęg olszowy, ols: Br, 
BS, Jb, MW, Pa, Ps, RD, Sw, WM.
Hieraoium pilosella L. - cz. ; bory sosnowe i mieszane, dąbro­
wa świetlista, przydroża i poręby: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, WM, 
Pr, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
H. oymo8um subsp. cymigerum (Reichenb.) — b. rz.; dąbrowa 
świetlista: RD.
H. oaeBpitoeum Dumort. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Ps, Wz.
H. murorum L. - cz.; bory sosnowe i mieszane, dąbrowa świe­
tlista: Br, Db, Jb, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, Zp, ZW.
B. mlgatum Fries - d. cz.; bory mieszane, świetlista dąbro­
wa: Jb, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
U. aabaudum L. - rz.; bór mieszany, dąbrowa świetlista: Br, 
Jb, Kp, Ps, Wz, Zg.
U. umbellatum L. - rz.; dąbrowa świetlista: Db, Ps, RD, Wz,
Zg.
Alismataceae
Aliema pla.ntago-aqua.tica. L. - rz.; ols, łęg olszowy, przy cie­
kach: RD, WM, Wz.
Liliaoeae
Antheriaum ramoeum L. - rz.; dąbrowa świetlista, przydroża: 
Db, Ps, RD, Wz, Zg.
Gagea pratensie (Pers.) Dumort. - b. rz .; przydroże: BI.
G. lutea (L.) Ker.-Gawler - rz.j łęg olszowy, grąd: Jb, Wz.
Lilium martagon L. - rz.j dąbrowa świetlista: Ps, RD, Wz, Zg.
Ornitogalum umbellatum L. - b. rz.; park: BI.
Conva.lla.ria majalis L. - d. cz.; dąbrowa świetlista, bór mie­
szany: Br, MW, Ps, RD, Sw, Wz, Zg, ZW.
Maianthemum bifoliuni (L.) F. W. Schmidt - cz.; bory sosnowe i 
mieszane, dąbrowa świetlista: Br, Db, Gr, Jb, Kp, MW, Ps, RD, 
Sw, Wz, Zg, Zp, ZW.
Polygonatum multifloruni (L.) Al).. - rz.; grąd: Br, MW, Ps, 
RD, Wz.
P. odoratum (Miller) Druce - d. cz., dąbrowa świetlista, bór 
mieszany, grąd: Br, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
PariB quadrifolia L. - rz.; łęg olszowy, grąd: Br, Jb, Pa, 
Ps, RD, Wz.
Iridaoeae
Iris peeudacorus L. — d. cz,; ols, łęg olszowy, wilgotne za­
rośla: BI, Br, BS, Jb, Pa, Pr, RD, Sw, WM, Wz.
Gladiolus imbrioatuB L. - b. rz.; dąbrowa świetlista, porę­
ba: Wz.
Junoaceae
Junaua effuauB L. - d. cz.; wilgotne przydroża, poręby, brze­
gi lasu: Br, Jb, Kp, MW, Pt, RD, Sw, WM, Wz.
J. tenuie Willd. - rz.; przydroża: Gr, Jb, MW, Ps, RD, Wz.
J. bufoniue L. - rz.; przydroża i polany: Br, Kp, MW. Wz.
J. artieulatuB L. - rz.; wilgotne przydroża: MW, Wz.
Luzula oampestrie (L.) D. C. in Lam. et D. C. - rz.; przydroża
i polany: M W ,  P a ,  Pr, Ps, Pt, Wz.
L. multiflora (Retz.) Lej. - d. cz.; bór mieszany, grąd, dą­
browa świetlista: Br, Jb, Kp, Pa, Ps, Pt, RD, Wz.
U  palle są en8 Swartz i- b. rz .; grąd: Kp, Wz .
L. piloea (L.) Willd. - b. cz.; bory sosnowe i mieszane, dą­
browa świetlista: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD. 
Sw, Wz, Zg, Zp, ZW.
Gramineae
Festuca gigantea (L.) Vill. - d. cz .; grąd, łęg olszowy: Br, 
Jb, Jz, Kp, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, Wz.
F. prateneie Hudson - rz.; przydroża: MW, Ps, Wz.
F. heterophylla Lam. - b. rz.; grąd: Wz .
F. rubra L. - d, cz.; bór mieszany, dąbrowa świetlista, przy­
droża: Br, Db, Ps, RD, Wz, Zg, Zp, ZW.
F. ovina L. - cz.; bory sosnowe i mieszane, dąbrowa świe­
tlista: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, 
Zp, ZW.
Poa annua L. - b. cz.; przydroża, polany, brzegi lasu: BI, 
Br, BS, Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zp.
P. trivialia L. - rz.; łęg olszowy, grąd: Br, Kp, Ps, RD,
Wz .
P. prateneia L, - d. cz.; dąbrowa świetlista, grąd: Db, Jb, 
Jz, MW, Ps, Pt, Sw, WM, Wz, Zg.
P. angu8tifolia L. - rz.; dąbrowa świetlista: Br, Db, Kp, Ps, 
RD, Wz.
P. compre a 8a L. - rz.; przydroża: Br, Jb, Ps, Sw.
P. paluatria L. - rz.; łęg olszowy: Br, RD, Wz.
P. nemoralia L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Db, Kp, 
Ps, RD, Sw, Wz, Zg.
Dactylie glomerata L. - cz.; przydroża, polany, poręby: BI, 
Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz.
Briza media L. - b. rz.; przydroża, polany: Ps, Wz.
Mélica nutane L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, Db, 
Jb, Kp, MW, Ps, RD, Wz, Zg.
Glyceria fluitana (L.) R. Br. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, 
Jb, RD, WM, Wz.
Bromua hordeaceus L. subsp. hordeaoeue - rz.; przydroża: Jb, 
MW, Ps.
Brachypodium eylvatiaum (Hudson) Beauv. - rz.; grąd: Br, Ps, 
RD, Wz.
B. pinnatum (L.) Beauv. - rz.; dąbrowa świetlista: Ps, RD,
Wz.
Elymu8 repens (L.) Gould - rz.; przydroża, brzegi lasu: MW, 
RD, Wz.
E. oaninua (L.) L. - rz.; łęg olszowy: Br, MW, Ps.
Avenula pubeaoene (Hudson) Dumort. - rz.; przydroża i polany: 
Ps, RD, Wz, Zg.
Arrhenatherum elatiue (L.) beauv. - rz.j przydroża, polany: 
Br, Pt, RD, Sw, WM, Wz.
Koeleria grandia Besser ex Górski - b. rz.j dąbrowa świetli­
sta: RD.
Deaohampeia oaespitoea (L.) Beauv. - b. cz.; grąd, dąbrowa 
świetlista, łęg olszowy, przydroża i poręby: BI, Br, BS, Gr, 
Jb, Jz, Kp, MW, Pa, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zp.
D. flexuoea (L.) Trin. - b. rz.; bór sosnowy świeży: MW, RD. 
Anthoxanthum odoratum L. - cz.; bory mieszane, dąbrowa świe­
tlista, grąd: Br, Db, Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, 
Zg, Zp, ZW.
A. arietatum Boiss. - b. rz.; przydroże: RD.
Holoue lanatus L. - rz.; przydroża i poręby: Jb, Jz, RD, Wz.
H. mollie L. - cz.; bory mieszane, dąbrowa świetlista, grąd: 
Br, Db, Gr, Jz, Kp, MW, Ps, RD, Sw, WM, Wz, Zg, ZW.
Corynephorue aaneaoena (L.) Beauv. - rz.; suche, piaszczyste 
przydroża: BI, MW, Ps, RD.
Agroatia oapmaria L. — b. cz.; bory sosnowe i mieszane, dą­
browa świetlista, przydroża i poręby: Br, Db, Gr, Jb, Jz, MW, 
Pr, Ps, Pt, RD, Sw, WM, Wz, Zg, Zp, ZW.
A. atolonifera L. - rz.; przydroża, poręby: Jb, RD, MW. 
Calamagro8tie epi-gei-os (L.) Roth. — d. cz,; bory mieszane, po­
ręby, przydroża: Gr, Jb, Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, WM, Wz.
C. villoea (Chaix ) G. F. Gmelin - b. rz.; wilgotny bór mie­
szany: MW.
C. arundinaoea (L.) Roth. - rz.; dąbrowa świetlista, bór mie­
szany: Br, Ps, RD, Wz, Zg.
Phleum prcit&nee L. — rz. ; przydroża, polany, poręby. MW, RD,
WM, Wz, Zg.
Ph. phleoidee (L.) Karsten - b. rz.; piaszczyste przydroże:
RD.
Alopeauru8 pratensis L. - rz. ; przydroża, brzegi lasu: Jb, 
Jz,'Ps, Sw.
A. geniculatua L. - rz.; wilgotne przydroża i polany: Br, Jb,
RD.
/. aecjualia Sobol. - rz.; wilgotne przydroża: Br, Kp, RD, WM.
Phalarie arundinaoea L. - rz.; łęg olszowy: BI, BS, RD, Wz. 
Milium effuaum L. - rz.; grąd: Br, MW, Ps, RD, Wz.
Phragmitea auetralie (Cav.) Trin. ex Steudel - rz.; ols, łęg 
olszowy: BI, BS, RD, WM.
Danthonia deaumbens (L.) D. C. in Lam, et D. C. - d. cz.; bo­
ry sosnowe i mieszane: Br, Jz, MW, Ps, Pt, RD, Sw.
Molinia aaerulea (L.) Moench - d. cz.; wilgotne bory sosnowe 
i mieszane: Br, Gr, Kp, MW, Pa, RD, Sw, Wz.
Araoeae
Aoorua aalantue L. - rz.; obrzeża zagłębień z wodą: BI, WM. 
Calla palustrie L. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, BS, WM.
Lemnaceae
Lemna minor L. - b. rz.; ols: BI, WM.
L. trisulca L. - b. rz.; ols: WM.
Cyperaceae
Scirpu8 8ylvaticu8 L. - rz.; łęg olszowy, ols: Er, Ps, WM,
Wz.
Carex paniculata L. - b. rz.; ols: BS, WM.
C. vulpina L. - rz.; przydroża i polany: Kp, MW, RD.
C, remota L. - rz.; grąd, łęg olszowy: Br, MW, Ps, Wz.
C. ovalie Gooden - d. cz.; grąd, wilgotny bór mieszany, przy­
droża: Br, Gr, Jb, Jz, MW, Pt, Sw, Wz.
C. echinata Murray - rz.; wilgotny bór mieszany: Jb, Kp, MW,
RD.
C. elongata L. - d. cz.; ols, łęg olszowy: BI, Br, BS, Jb, 
Pa, WM, Wz.
C. curta Good. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, Kp, WM.
C. hirta L. - cz.; przydroża, poręby, brzegi lasu: Br, Gr, 
Jb, jz, MW, Pa, Pt, RD, Wz, Zg, ZW.
C. acutiformia Ehrh. - rz.; łęg olszowy, ols: Br, BS, RD, WM. 
C. p8eudocyperu8 L. - b. rz.; ols: WM.
C. veaicaria L. - rz.; ols, łęg olszowy: Br, Jb, WM.
C. aylvatioa Hudson - rz.; grąd: Br, Ps, Wz.
C. flacca Schreber subsp. flaaaa - b. rz.; przydroża: Kp,
Ps.
C. panioea L. - b. rz.; wilgotne przydroża i polany: MW, RD. 
C. flava L. - b. rz.; wilgotne przydroże: RD.
C. palleacens L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, Jb, 
Jz, Kp, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz.
C. digitata L. - d. cz.; grąd, dąbrowa świetlista: Br, Jb, 
Kp, MW, Ps, RD, Wz.
C, umbrosa Host. - b. rz.; dąbrowa świetlista: Wz.
C. ericetorum Pollich - rz.; suche bory sosnowe: Br, MW, Ps, 
Pt, RD.
C. montana L. - rz.; dąbrowa świetlista: Br, Ps, RD, Wz, Zg. 
C. pilulifera L. - cz.; bory sosnowe i mieszane, dąbrowa świe­
tlista: Br, Db, Gr, Jb, Jz, MW, Ps, Pt, RD, Sw, Wz, Zg, Zp, 
ZW.
C. nigra (L.) Reichard - d. cz.; wilgotne bory sosnowe i 
mieszane, łęg olszowy: Br, Gr, Jb, Kp, MW, RD, Zp.
C. aouta L. - rz.; ols, wilgotny rów przydrożny: Br, Kp,
WM.
Orchidaceae
Epipactis helleborine (L.) Crantz — rz.; grąd: Ps, Pt, RD. 
Listera ovata (L.) R- Br in Aiton — b. rz.; grąd: Ps, Wz. 
Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard - rz.; dąbrowa świe­
tlista: Ps, RD, Wz.
Dactylorhiza maoulata (L.) Soó - b. rz.; grąd, łęg olszowy. 
RD, Wz.
D. fuchaii (Druce) Soó - rz.; łęg olszowy: Br, Pa, RD.
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4. SUMMARY
The work contains information about the localities of 456 species of 
vascular plants discovered in the forests in environs of Sieradz and Zduń­
ska Wola (Fig. 1). These are data collected in the course of field studies 
carried out in the years 1977—1978 and 1983—1985,
The area under study is located within masoregions of the Łask Upland 
and the Sieradz Valley belonging to the macroregion of South Big Poland Low­
land. According to the geobotanical division of Poland by S z a f e r  
(1972), the area lies within boundaries of the Widawa Region, the Northern 
Uplands, the Subdivision of Central Uplands Belt. According to Poland’s admi­
nistrative division it belongs to the Sieradz Administrative Province.
The floristic list includes a group of interesting and rarely recorded 
species on the scale of the region and the entire country. The group con­
sists, among others, of: Dryopteris dilatata, Dianthus superbus, Trollius 
europaeus, Trifolium rubens, Pulmonaria angustifolia, Anthriecus nítida, A- 
denophora lillifolia, Centaurea phrygia subsp. phrygia, Hzeracvum cymosum
subsp. oymigenm, Gladiolus imbriaatuB, Feetuoa heterophylla, Calamagroatin
villoea, Carex umbroea.
The list of species has been compiled in its systematic layout and 
with application of the nomenclature according to Flora Euvopaea and J a- 
s i e w i c z (1986).
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